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ВМЕСТЕ - ЧЕРЕЗ СОБЫТИЯ И ГОДЫ
к 40-летию создания подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского 
политехнического института (ныне факультета международного образования 
Национального Технического Университета 
«Харьковский политехнический институт»)
Здмвст - іфеЗ события и годы
е*ло&о
Дорогие друзья!
Сегодня хочется поздравить всех вас вместе и каждого в отдельности 
с большим праздником -  40-летним юбилеем создания нашего 
подготовительного факультета для иностранных граждан.
Да, это замечательное событие свершилось в мае далёкого теперь 
1973 г., когда все мы жили в другой стране, дышали другим воздухом, 
имели иные моральные ценности и этические правила.
К нам стремились попасть молодые люди со всего мира: 
это для них было престижно и трудно достижимо. Приезд сюда 
и учёба здесь были воплощением мечты многих ребят из Азии, 
Африки и Латинской Америки. Тот, кто успешно заканчивал наш 
подфак, наш ХПИ или другой советский вуз, мог быть уверен 
в том, что в дальнейшем его жизнь сложится вполне удачно, так как наши 
дипломы высоко котировались во всём мире, и даже если в некоторых 
странах молодым специалистам приходилось нострифицировать 
полученный в СССР диплом, это проходило вполне безболезненно.
Кстати, за 40 лет существования подготовительного факультета на нём было подготовлено 
более 7 тысяч студентов из 105 государств мира.
Многие студенты, окончившие вузы с «красным дипломом», продолжили учёбу в наших 
аспирантурах и, защитив диссертации, стали кандидатами и докторами наук. Впоследствии на 
родине они стали крупными учёными, государственными и политическими деятелями.
Мы гордимся ими, а они не забыли и никогда не забудут свою Альма-матер -  подфак, 
преподаватели которого, как родители, заботились о своих взрослых детях «без языка», научили 
их говорить, читать, писать, петь и думать по-русски, познакомили их с нашей блестящей 
культурой, с нашим добрым и умным народом, беспокоились о них в зимнюю стужу и осеннюю 
непогоду, приглашали к себе в гости, на день рождения дарили подарки и пекли пироги, делали 
совместно стенгазеты, фото, летописи факультета, готовили интернациональные вечера 
и концерты, водили и возили их на экскурсии... Да можно ли упомнить всё?!
Многие из преподавателей первого-второго «призыва» уже не работают у нас, но и 
сегодня среди нашего педсостава есть люди, помнящие события на подфаке 30-40-летней 
давности. Это наши заслуженные мастера своего дела, специалисты, педагоги-воспитатели, 
авторы многочисленной уже научной и учебно-методической литературы, и ещё: душевные, 
энергичные, талантливые, симпатичные и по-прежнему молодые наши коллеги: Т.А. Снегурова, 
О.М. Виктор, Н.И. Нагайцева, Л.В. Романёк, Ю.Н. Иващенко, Т.С. Квашина, В.В. Гайворонская, 
В.И. Щербаков, Н.И. Ковтун, Н.В. Северин.
Наши совсем юные тогда преподаватели за эти годы написали диссертации, стали 
кандидатами и даже докторами наук, доцентами и профессорами, побывали в длительных 
загранкомандировках на всех континентах Земли, выступали с яркими, нестандартными 
докладами на всесоюзных и международных конференциях и конгрессах МАПРЯЛ, читали 
лекции по приглашению ведущих кафедр русского языка страны и мира.
Преподаватели, пришедшие позднее, гармонично влились в ряды первых энтузиастов, 
укрепили подфаковские традиции и привнесли в жизнь факультета свои зёрна креативности и 
самости.
Ещё много можно говорить о достоинствах подфака и его коллектива. Но хочется сказать 
главное: НАШ подфак состоялся! Его знают и ценят во всём мире! Его выпускники 
навсегда останутся любящими и благодарными его детьми!
Хочется верить: БЫТЬ новым юбилеям подфака и через 10, и через 20 лет!
Спасибо Тебе, самый лучший Подфак, что Ты есть!!
Спасибо Вам, дорогие люди Подфака, что Вы сделали его таким неповторимым 
и замечательным!!!
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